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ABSTRACT
Ulkus diabetik yang dialami penderita diabetes melitus membutuhkan penyesuaian diri/adaptasi karena dapat mengganggu
penampilan fisik. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul ialah dengan spiritualitas. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan spiritualitas dengan adaptasi psikososial pada pasien ulkus diabetik di RSUD dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh 2014. Jenis penelitian ini ialah deskriptif korelatif dengan desain cross sectional. Cara pengambilan sampel
ialah dengan teknik consecutive sampling. Sampel penelitian berjumlah 42 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan membagi
kuesioner yang terdiri dari dua bagian, yaitu kuesioner spiritualitas terdiri dari 20 item pernyataan dengan lima pilihan jawaban dan
kuesioner adaptasi psikososial terdiri dari 20 pernyataan dalam bentuk guttman. Metode analisis data dengan menggunakan uji
statistik chi-square. Hasil penelitian adalah ada hubungan antara spiritualitas (P-value 0,000) dengan adaptasi psikososial pada
pasien ulkus diabetik (P-value 0,000), yang terdiri dari antara lain hubungan spiritualitas melalui hubungan dengan diri sendiri
(P-value 0,019), spiritualitas melalui hubungan dengan alam (P-value 0,016), spiritualitas melalui hubungan dengan orang lain
(P-value 0,001) dan spiritualitas melalui hubungan dengan tuhan (P-value = 0,008) dengan adaptasi psikososial pada pasien ulkus
diabetik. Saran peneliti kepada manajemen keperawatan rumah sakit untuk membuat suatu kegiatan keagamaan rutin untuk pasien
agar pasien dapat meningkatkan kualitas spiritualitasnya sebagai upaya untuk beradaptasi psikososial yang adaptif terhadap
penyakitnya.
